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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perputaran modal 
kerja yang terdiri dari  perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran 
persediaan terhadap return on asset pada PT Mandom Indonesia, Tbk periode 
2010 – 2014. 
Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan sampel 
penelitian adalah laporan keuanga PT Mandom Indonesia, Tbk periode 2010 – 
2014. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, asumsi klasik yaitu uji 
normalitas, autokorelasi, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas, serta analisis 
regresi linier berganda, koefisien determinasi R
2
, uji t, dan uji F. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perputaran kas berpengaruh 
signifikan negative terhadap return on asset dan perputaran piutang berpengaruh 
signifikan positif terhadap return on asset. Sedangkan perputaran persediaan tidak 
berpengaruh signifikan terhadap return on asset. Berdasarkan hasil uji F, 
perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan secara simultan 
berpengaruh signifikan terhadap return on asset PT Mandom Indonesia, Tbk 
periode 2010 – 2014. 
 
Kata kunci: perputaran kas, perputaran piutang, perputaran persediaan, 
return on assets. 
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ABSTRACT 
 
This research aims to analyze the impact of working capital turnover 
consists of cash turnover, receivable turnover, and inventory turnover on return 
on asset of PT Mandom Indonesia, Tbk for period 2010 – 2014. 
The method used is quantitative research with the sample taken is 
financial statement of PT Mandom Indonesia, Tbk period 2010 – 2014. This 
research uses descriptive analysis, classical assumption of normality test, 
autocorrelation, multi collinear, and heteroscedasticity, and multiple linear 
regression analysis, coefficient determination R
2
, t test, and F test. 
The results of this research indicate that the cash turnover significantly 
negative influencing return on asset and receivable turnover has positive 
significant impact to return on asset. While inventory turnover has no significant 
impact on return on asset. Based on the F test, cash turnover, receivable turnover, 
and inventory turnover simultaneously have significant impact on the return of 
asset of PT Mandom Indonesia, Tbk for period 2010 - 2014. 
 
Keywords: cash turnover, receivables turnover, inventories turnover, return on 
assets.  
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